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ᶌᵛᵗᵗ
ᵏ῍ᵐബ ᵑ῍ᵓബ ᵔ῍ᵕബ
ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇
ᵆᶌᵛᵔᵇ ᵆᶌᵛᵔᵇ ᵆᶌᵛᵒᵎᵇ ᵆᶌᵛᵐᵐᵇ ᵆᶌᵛᵏᵔᵇ ᵆᶌᵛᵗᵇ
៲ ί ὸ ᵖᵑ ᵏ ᵔ ᵏ ᵖᵑ ᵗ ᵔ ᵓ ᵏᵎᵐ ᵎ ᵔ ᵔ ᵏᵎᵐ ᵖ ᵖ ᵐ ᵏᵏᵔ ᵐ ᵑ ᵕ ᵏᵏᵗ ᵐ ᵐ ᵖᧈ ᶁᶋ ᵌ ᶠ ᵌ ᵌ ᶠ ᵌ ᵌ ᶠ ᵌ ᵌ ᶠ ᵌ ᵌ ᶠ ᵌ ᵌ ᶠ ᵌ
˳᣻ίᶉᾶὸ ᵏᵐᵌᵓᶠᵏᵌᵔ ᵏᵐᵌᵒᶠᵐᵌᵖ ᵏᵕᵌᵔᶠᵐᵌᵑ ᵏᵕᵌᵒᶠᵐᵌᵖ ᵐᵐᵌᵑᶠᵐᵌᵏ ᵐᵒᵌᵑᶠᵐᵌᵔ
ᵠᵫᵧ ᵏᵖᵌᵎᶠᵏᵌᵐ ᵏᵌᵑᶠᵐᵌᵎ ᵏᵔᵌᵕᶠᵏᵌᵐ ᵏᵔᵌᵒᶠᵏᵌᵐ ᵏᵔᵌᵓᶠᵏᵌᵒ ᵏᵕᵌᵎᶠᵏᵌᵒ
ᵏ῍ᵐബ ᵑ῍ᵓബ ᵔ῍ᵕബ
ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇
ᵆᶌᵛᵒᵇ ᵆᶌᵛᵐᵇ ᵆᶌᵛᵐᵎᵇ ᵆᶌᵛᵏᵐᵇ ᵆᶌᵛᵕᵇ ᵆᶌᵛᵒᵇ
Ỻ἟ἽἀὊίᶉᶁᵿᶊὸ ᵏᵖᵐᵖᶠᵔᵕᵏ ᵏᵑᵔᵏᶠᵑᵐᵑ ᵏᵔᵑᵔᶠᵑᵓᵓ ᵏᵓᵗᵑᶠᵒᵗᵎ ᵏᵖᵎᵕᶠᵓᵎᵓ ᵏᵓᵎᵓᶠᵓᵑᵑ
ẺỮỌẪឋίᶅὸ ᵕᵗᵌᵔᶠᵑᵕᵌᵎ ᵔᵔᵌᵓᶠᵖᵌᵒ ᵔᵓᵌᵐᶠᵏᵔᵌᵓ ᵔᵗᵌᵓᶠᵐᵖᵌᵕ ᵕᵒᵌᵕᶠᵐᵎᵌᵕ ᵔᵖᵌᵐᶠᵐᵔᵌᵕ
ᏢᏆỺ἟ἽἀὊൔίᵃὸ ᵐᵓ ᵗᶠᵔ ᵏ ᵐᵕ ᵖᶠᵓ ᵖ ᵐᵗ ᵖᶠᵓ ᵒ ᵑᵐ ᵕᶠᵔ ᵏ ᵑᵑ ᵓᶠᵓ ᵑ ᵑᵒ ᵗᶠᵒ ᵎᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ
໗൦҄ཋỺ἟ἽἀὊൔίᵃὸ ᵓᵐᵌᵕᶠᵕᵌᵗ ᵓᵏᵌᵏᶠᵓᵌᵒ ᵓᵑᵌᵐᶠᵔᵌᵓᵿ ᵒᵗᵌᵑᶠᵕᵌᵓᶀᵈ ᵒᵖᵌᵕᶠᵕᵌᵏ ᵒᵓᵌᵖᶠᵑᵌᵕ
ἥἑἱὅᾑᵏίᶋᶅὸ ᵏᵌᵎᵑᶠᵎᵌᵒᵐ ᵎᵌᵖᵏᶠᵎᵌᵏᵗ ᵎᵌᵖᵗᶠᵎᵌᵐᵕ ᵎᵌᵗᵖᶠᵎᵌᵒᵐ ᵏᵌᵎᵖᶠᵎᵌᵒᵐ ᵎᵌᵖᵓᶠᵎᵌᵐᵖ
ἥἑἱὅᾑᵐίᶋᶅὸ ᵏᵌᵏᵗᶠᵎᵌᵓᵏ ᵎᵌᵖᵖᶠᵎᵌᵏᵓ ᵏᵌᵎᵖᶠᵎᵌᵑᵓ ᵏᵌᵐᵎᶠᵎᵌᵓᵏ ᵏᵌᵐᵒᶠᵎᵌᵑᵐ ᵏᵌᵏᵎᶠᵎᵌᵑᵎ
ἥἑἱὅᾒίᶋᶅὸ ᵏᵑᵒᶠᵒᵕ ᵏᵎᵕᶠᵑᵎ ᵏᵐᵐᶠᵓᵔ ᵏᵑᵒᶠᵓᵐ ᵏᵐᵔᶠᵖᵎ ᵏᵏᵔᶠᵓᵗ
ἥἑἱὅᾐί᷈ᶅᵰᵣὸ ᵐᵏᵗᶠᵏᵖᵖ ᵏᵔᵖᶠᵒᵑ ᵒᵎᵓᶠᵓᵎᵓ ᵔᵔᵐᶠᵏᵐᵏᵕ ᵐᵓᵑᶠᵐᵒᵓ ᵑᵓᵖᶠᵏᵕᵑ
ỽἽἉỸἲίᶋᶅὸ ᵔᵎᵎᶠᵐᵕᵗ ᵒᵖᵓᶠᵏᵎᵎ ᵒᵖᵓᶠᵏᵕᵓ ᵓᵐᵏᶠᵐᵏᵗ ᵓᵔᵗᶠᵏᵓᵗ ᵒᵗᵏᶠᵏᵑᵎ
ᤧίᶋᶅὸ ᵕᵌᵏᶠᵑᵌᵓ ᵓᵌᵏᶠᵎᵌᵔ ᵔᵌᵎᶠᵐᵌᵎ ᵔᵌᵒᶠᵐᵌᵕ ᵔᵌᵑᶠᵏᵌᵗ ᵓᵌᵗᶠᵐᵌᵑ
᫢طίᶅὸ ᵗᵌᵔᶠᵒᵌᵖ ᵏᵑᵌᵗᶠᵒᵌᵔ ᵗᵌᵎᶠᵒᵌᵒ ᵗᵌᵒᶠᵓᵌᵑ ᵏᵐᵌᵒᶠᵑᵌᵗ ᵏᵎᵌᵏᶠᵑᵌᵐ
᫢ཋጞዜίᶅὸ ᵏᵑᵌᵖᶠᵕᵌᵐ ᵖᵌᵗᶠᵏᵌᵎ ᵏᵐᵌᵕᶠᵒᵌᵓ ᵏᵐᵌᵔᶠᵓᵌᵒ ᵏᵐᵌᵕᶠᵒᵌᵔ ᵏᵏᵌᵒᶠᵓᵌᵑ
᫢ཋጞዜίᶅᵍᵏᵎᵎᵎᶉᶁᵿᶊὸ ᵕᵌᵑᶠᵐᵌᵏ ᵔᵌᵖᶠᵏᵌᵔ ᵕᵌᵕᶠᵏᵌᵖ ᵕᵌᵗᶠᵐᵌᵓ ᵔᵌᵗᶠᵏᵌᵏ ᵕᵌᵓᶠᵏᵌᵖ
࠯ר͌ᶠ೅แ͞ࠀύ ᵿᶀီễỦỴἽἧỳἫἕἚ᧓Ểஊॖࠀẝụᵈ᾿ᾋᵎᵌᵎᵓ
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ίήὸ ίήὸ
અӕЭίᶌᵛᵒᵖᵇ અӕࢸίᶌᵛᵒᵖᵇ ᶎ͌ ᷒ᵐ౨ܭ અӕЭίᶌᵛᵒᵖᵇ અӕࢸίᶌᵛᵒᵖᵇ ᶎ͌ ᷒ᵐ౨ܭ
ܼଈ࢟७ Ԣָཞඞ
ᅑ༵൐ểӷއ ᵏᵑᵆᵐᵕᵌᵏᵇ ᵏᵐᵆᵐᵓᵌᵓᵇ ᵎᵌᵖᵔᵒ ᶌᶑ
ợẪẦớ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ᵔίᵏᵐᵌᵓὸ
ᵎ ᵗᵓᵔ ᶌᶑఋܼଈ ᵑᵓᵆᵕᵐ ᵗᵇ ᵑᵓᵆᵕᵒ ᵓᵇ ୍ᡫỆẦớ ᵑᵔίᵕᵓ ᵎὸ ᵑᵕίᵕᵕ ᵏὸ ᵌᵌ ᵌ ᵌ ᵌ
ܼỂ᫢ʙử˺Ủʴ Ầộễẟ ᵓίᵏᵎᵌᵒὸ ᵓίᵏᵎᵌᵒὸ
൐ ᵒᵎίᵖᵑᵌᵑὸ ᵒᵏίᵖᵓᵌᵒὸ
ᵎᵌᵕᵕᵗ ᶌᶑ
᫢ʙỉԛ˄Ậ
ɲᚃ ᵎίᵎὸ ᵎίᵎὸ ᕓԛ ᵏᵓίᵑᵏᵌᵐὸ ᵏᵑίᵐᵕᵌᵏὸ ᵎᵌᵕᵕᵗ ᶌᶑ
ᅑᅑ൐ ᵎίᵎὸ ᵎίᵎὸ ຜẟԛ ᵐᵏίᵒᵑᵌᵖὸ ᵐᵎίᵒᵏᵌᵕὸ
ᅑ൐ ᵖίᵏᵔᵌᵕὸ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ỪẦỤễẟ ᵏᵐίᵐᵓᵌᵎὸ ᵏᵓίᵑᵏᵌᵐὸ
ᅑ༵ ᵎίᵎὸ ᵎίᵎὸ ᵏׅỉ᫢ʙỉઅӕ᣽
૰ྸử˺Ủʴỉݼಅ ấễẦẟẾỌẟ᫢ỔỦ ᵏᵕᵆᵑᵔᵌᵐᵇ ᵏᵕᵆᵑᵔᵌᵐᵇ
ᵎᵌᵗᵐᵐ ᶌᶑݼಅẝụ ᵑᵓᵆᵕᵐᵌᵗᵇ ᵑᵓᵆᵕᵐᵌᵗᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᴾ ᶌᶑ
ᢘࡇỆ᫢ỔỦ ᵐᵕᵆᵓᵕᵌᵒᵇ ᵐᵔᵆᵓᵓᵌᵑᵇ
ݼಅễẲ ᵏᵑᵆᵐᵕᵌᵏᵇ ᵏᵑίᵐᵕᵌᵏὸ ݲẲ᫢ỔỦ ᵑᵆᵔᵌᵒᵇ ᵒᵆᵖᵌᵓᵇ
᣼ᓔ૰ྸử˺Ủ ấሪỆếẟề
˺Ủ ᵒᵑίᵖᵗ ᵔὸ ᵒᵓίᵗᵑ ᵖὸ ợẪ̅ảỦ ᵐᵕᵆᵓᵔ ᵑὸ ᵐᵖίᵓᵖ ᵑὸᵌ ᵌ ᵎᵌᵕᵏᵐ ᶌᶑ ᵌ ᵌ ᵎᵌᵖᵖᵖ ᶌᶑ˺Ụễẟ ᵓίᵏᵎᵌᵒὸ ᵑίᵔᵌᵐὸ ݲẲ̅ảỦ ᵏᵒίᵐᵗᵌᵐὸ ᵏᵐίᵐᵓᵌᵎὸ
ע؏ỉᣂם૰ྸử˺Ủ ̅ảễẟ ᵕίᵏᵒᵌᵓὸ ᵖίᵏᵔᵌᵕὸ
˺Ủ ᵏᵗίᵒᵐᵌᵐὸ ᵏᵐίᵐᵔᵌᵏᵇ ᵎᵌᵏᵎᵒ ᶌᶑ
ܼỂỉ૰ྸỉ৖ˡẟ
˺Ụễẟ ᵐᵔίᵓᵕᵌᵖὸ ᵑᵒίᵕᵑᵌᵗὸ ợẪẴỦ ᵗίᵏᵖᵌᵖὸ ᵖίᵏᵔᵌᵔὸ
ᵎᵌᵖᵏᵒ ᶌᶑע؏ỉᘍʙ᫢ử˺Ủ ଺ẉẴỦ ᵐᵖίᵓᵖᵌᵑὸ ᵑᵏίᵔᵒᵌᵔὸ
˺Ủ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ᵏᵎίᵐᵏᵌᵕὸ ᵎᵌᵓᵒᵐ ᶌᶑ
Ẳễẟ ᵏᵏίᵐᵐᵌᵗὸ ᵗίᵏᵖᵌᵖὸ
˺Ụễẟ ᵑᵐίᵕᵐᵌᵕὸ ᵑᵔίᵕᵖᵌᵑὸ ѼɠỆếẟề
ஔ᫢અӕཞඞ ợẪ̅ảỦ ᵏίᵐᵌᵏὸ ᵏίᵐᵌᵏὸ
ᵎᵌᵗᵑᵕ ᶌᶑ൑ଐ᫢ỔỦ ᵒᵐίᵗᵏᵌᵑὸ ᵑᵗίᵖᵏᵌᵑὸ
ᵎᵌᵓᵒᵔ ᶌᶑ
ݲẲ̅ảỦ ᵏᵓίᵑᵏᵌᵗὸ ᵏᵕᵆᵑᵓᵌᵒᵇ
଺ẉ᫢ỔỦ ᵑίᵔᵌᵓὸ ᵔίᵏᵐᵌᵓὸ ̅ảễẟ ᵑᵏίᵔᵔᵌᵎὸ ᵑᵎίᵔᵐᵌᵓὸ
ắ᫨ ൬ཋ ấẦẵ ᚌ᫢ỔỖểỮỄ᫢Ổễẟ ᵏίᵐᵌᵐὸ ᵏίᵐᵌᵐὸ Ẇ Ẇ ỉɤầỂẨỦ
ݼݏ଺Ц ỂẨỦ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ᵔίᵏᵐᵌᵓὸ
ᵎᵌᵑᵔᵒ ᶌᶑᵐᵏ଺Э ᵏᵎίᵐᵎᵌᵖὸ ᵏᵐίᵐᵓᵌᵎὸ
ᵎᵌᵔᵎᵐ ᶌᶑ
ỂẨễẟ ᵑᵒίᵕᵎᵌᵖὸ ᵑᵗίᵖᵏᵌᵐὸ
ᵐᵏ଺ˌᨀ ᵑᵏίᵔᵒᵌᵔὸ ᵑᵐίᵔᵔᵌᵕὸ ỪẦỤễẟ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ᵑίᵔᵌᵑὸ
ᵐᵐ଺ˌᨀ ᵕίᵏᵒᵌᵔὸ ᵒίᵖᵌᵑὸ
ᵏ῍ᵐബ ᵑ῍ᵓബ ᵔ῍ᵕബ
ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇ ဏ܇ ڡ܇
ᵆᶌᵛᵒᵇ ᵆᶌᵛᵐᵇ ᵆᶌᵛᵐᵎᵇ ᵆᶌᵛᵏᵐᵇ ᵆᶌᵛᵕᵇ ᵆᶌᵛᵒᵇ
Ỻ἟ἽἀὊ ᵏᵕᵒᵌᵏᴾ ᵏᵒᵑᵌᵑᴾ ᵏᵏᵔᵌᵗᴾ ᵏᵐᵕᵌᵒᴾ ᵏᵎᵗᵌᵓᴾ ᵏᵎᵑᵌᵖᴾ
ẺỮỌẪឋ ᵑᵗᵖᵌᵎᴾ ᵑᵑᵐᵌᵓᴾ ᵐᵔᵎᵌᵖᴾ ᵐᵕᵖᵌᵎᴾ ᵐᵏᵑᵌᵒᴾ ᵐᵐᵕᵌᵑᴾ
ᏢᏆỺ἟ἽἀὊൔ ᵏᵎᵑᵌᵔᴾ ᵏᵏᵏᵌᵐᴾ ᵏᵏᵗᵌᵐᴾ ᵏᵑᵎᵌᵖᴾ ᵏᵑᵒᵌᵎᴾ ᵏᵑᵗᵌᵔᴾ
໗൦҄ཋỺ἟ἽἀὊൔ ᵕᵖᵌᵕᴾ ᵕᵔᵌᵑᴾ ᵕᵖᵌᵐᴾ ᵕᵑᵌᵔᴾ ᵕᵐᵌᵕᴾ ᵔᵖᵌᵒᴾ
ἥἑἱὅᾑᵏ ᵐᵎᵔᵌᵎᴾ ᵏᵔᵐᵌᵎᴾ ᵏᵐᵕᵌᵏᴾ ᵏᵒᵎᵌᵎᴾ ᵏᵐᵎᵌᵎᴾ ᵏᵎᵔᵌᵑᴾ
ἥἑἱὅᾑᵐ ᵏᵗᵖᵌᵑᴾ ᵏᵕᵔᵌᵎᴾ ᵏᵑᵓᵌᵎᴾ ᵏᵓᵎᵌᵎᴾ ᵏᵐᵒᵌᵎᴾ ᵏᵐᵐᵌᵐᴾ
ἥἑἱὅᾒ ᵑᵑᵓᵌᵎᴾ ᵐᵔᵕᵌᵓᴾ ᵐᵕᵏᵌᵏᴾ ᵐᵗᵕᵌᵖᴾ ᵐᵏᵎᵌᵎᴾ ᵏᵗᵑᵌᵑᴾ
ἥἑἱὅᾐ ᵖᵕ ᵔ ᵔᵕ ᵐ ᵏᵑᵓ ᵎ ᵐᵐᵎ ᵕ ᵔᵑ ᵑ ᵏᵎᵐ ᵑᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ ᵌ ᴾ
ỽἽἉỸἲ ᵏᵑᵑᵌᵑᴾ ᵏᵐᵏᵌᵑᴾ ᵖᵎᵌᵖᴾ ᵗᵒᵌᵕᴾ ᵗᵒᵌᵖᴾ ᵕᵓᵌᵓᴾ
ᤧ ᵏᵐᵗᵌᵏᴾ ᵏᵎᵐᵌᵎᴾ ᵏᵐᵎᵌᵎᴾ ᵏᵐᵖᵌᵎᴾ ᵗᵔᵌᵗᴾ ᵗᵖᵌᵑᴾ
᫢ط ᵐᵒᵎᵌᵎᴾ ᵒᵔᵑᵌᵑᴾ ᵏᵖᵎᵌᵎᴾ ᵏᵖᵖᵌᵎᴾ ᵐᵎᵔᵌᵕᴾ ᵏᵔᵖᵌᵑᴾ
᫢ཋጞዜ ᵋ ᵋ ᵋ ᵋ ᵋ ᵋ
᫢ཋጞዜίᵏᵎᵎᵎᶉᶁᵿᶊẝẺụὸ ᵔᵔᵌᵒ ᵔᵖᵌᵎ ᵓᵓᵌᵎ ᵔᵎᵌᵖ ᵒᵎᵌᵔ ᵓᵎᵌᵎᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ ᴾ
表８.                 
表９.            
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ίήὸ ίήὸ
અӕЭίᶌᵛᵒᵒᵇ અӕࢸίᶌᵛᵒᵒᵇ ᶎ͌ ᷒ᵐ౨ܭ અӕЭίᶌᵛᵒᵒᵇ અӕࢸίᶌᵛᵒᵒᵇ ᶎ͌ ᷒ᵐ౨ܭ
੎̝ཞඞ ᐯЎỉ੎̝ửỚềẟỦ
̝ᅼ ᵎᵆᵎᵇ ᵎᵆᵎᵇ
ᵎᵌᵑᵑᵓ ᶌᶑ
ᙸềẟỦ ᵑᵐίᵕᵐᵌᵕὸ ᵑᵓίᵕᵗᵌᵓὸ ᵎᵌᵒᵓᵑᴾ ᶌᶑ
̝ᅼẩỚ ᵏᵎᵆᵐᵐᵌᵕᵇ ᵏᵏᵆᵐᵓᵌᵎᵇ ᙸềẟễẟ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ᵗίᵐᵎᵌᵓὸ
̝ࣛ ᵑᵒᵆᵕᵕ ᵑᵇ ᵑᵏᵆᵕᵎ ᵓᵇ ᏀᧉỉၘỚᵌ ᵌ
ỪẦỤễẟ ᵎᵆᵎᵇ ᵐᵆᵒᵌᵓᵇ ẟếờၘẟ ᵎίᵎὸ ᵎᵆᵎᵇ ᵎᵌᵔᵔᵔ ᶌᶑ
੎̝ử঻ॸẴỦ ଺ẉၘẟ ᵏᵎίᵐᵑᵌᵑὸ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ
ợẪ঻ॸẴỦ ᵎᵆᵎᵇ ᵎᵆᵎᵇ
ᵎᵌᵎᵑᵓ ᵈ
ၘẪễẟ ᵑᵑίᵕᵔᵌᵕὸ ᵑᵐίᵕᵐᵌᵕὸ
଺ẉ঻ॸẴỦ ᵏᵑίᵐᵗᵌᵓὸ ᵓίᵏᵏᵌᵒὸ ੎̝ỉᄒẰ
঻ॸẲễẟ ᵑᵏίᵕᵎᵌᵓὸ ᵑᵗίᵖᵖᵌᵔὸ ᠂ỤẦẟ ᵓίᵏᵏᵌᵔὸ ᵑίᵕᵌᵎὸ
ᵎᵌᵒᵗᵖ ᶌᶑᐔ฼ज़ầẝỦ ୍ᡫ ᵑᵐίᵕᵒᵌᵒὸ ᵑᵑίᵕᵔᵌᵕὸ
ẟếờẝỦ ᵏίᵐᵌᵑὸ ᵏίᵐᵌᵑὸ
ᵎᵌᵐᵖᵎᴾ ᶌᶑ
ᄒẟ ᵔίᵏᵒᵌᵎὸ ᵕίᵏᵔᵌᵑὸ
଺ẉẝỦ ᵏᵎᵆᵐᵐᵌᵕᵇ ᵖίᵏᵖᵌᵐὸ ੎̝ỉ࢟
ễẟ ᵐᵔίᵓᵗᵌᵏὸ ᵑᵑίᵕᵓᵌᵎὸ ൦ཞẆἛἿἛἿཞ ᵎίᵎὸ ᵎίᵎὸ
ỪẦỤễẟ ᵕίᵏᵓᵌᵗὸ ᵐᵆᵒᵌᵓᵇ Ҟጀụཞ ᵓίᵏᵏᵌᵔὸ ᵑίᵕᵌᵎὸ
੎̝ׅૠ ἢἜἜཞ ᵑᵏίᵕᵐ ᵏὸ ᵑᵕίᵖᵔ ᵎὸ ᵎ ᵑᵖᵕ ᶌᶑᵌ ᵌ ᵌ
ᵏଐᵐׅˌɥ ᵓίᵏᵏᵌᵑὸ ᵒίᵗᵌᵏὸ
ᵎᵌᵗᵏᵏ ᶌᶑ
ỽἓỽἓཞ ᵏίᵐᵌᵑὸ ᵎίᵎὸ
ᵏଐᵏׅ ᵐᵕίᵔᵏᵌᵒὸ ᵐᵕίᵔᵏᵌᵒὸ ἅἿἅἿཞ ᵔίᵏᵒᵌᵎὸ ᵑίᵕᵌᵎὸ
ᵐଐᵏׅ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ᵏᵎίᵐᵐᵌᵕὸ ᵏׅỉ੎̝ỉ᣽
ᵑଐᵏׅˌɦ ᵎᵆᵎᵇ ᵑίᵔᵌᵖὸ ᵎᵌᵓஜˌɦ ᵏᵏίᵐᵓᵌᵓὸ ᵕίᵏᵔᵌᵐὸ ᵎᵌᵖᵎᵗ ᶌᶑ
੎̝଺Ц ᵏஜ ᵐᵑίᵓᵑᵌᵓὸ ᵐᵕίᵔᵐᵌᵖὸ
ஔ᫢Э ᵏίᵐᵌᵑὸ ᵐᵆᵒᵌᵓᵇ
ᵎᵌᵑᵔᵗ ᶌᶑ
ᵏᵌᵓஜˌɥ ᵗίᵐᵏᵌᵎὸ ᵗίᵐᵏᵌᵎὸ
ஔ᫢ࢸẦỤଷ᫢Э ᵖίᵏᵖᵌᵐὸ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ੎̝ỉᑥ
ଷ᫢ࢸẦỤٲ᫢Э ᵗίᵐᵎᵌᵓὸ ᵏᵏᵆᵐᵓᵌᵎᵇ ᱅ᑥ ᵗίᵐᵎᵌᵗὸ ᵏᵑίᵑᵎᵌᵐὸ ᵎᵌᵕᵖᵑ ᶌᶑ
ٲ᫢ࢸẦỤݏỦЭ ᵏᵏίᵐᵓᵌᵎὸ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ᰾םᑥ ᵑᵎίᵔᵗᵌᵖὸ ᵐᵖίᵔᵓᵌᵏὸ
ɧᙹЩ ᵏᵓίᵑᵒᵌᵎὸ ᵕίᵏᵓᵌᵗὸ Ẹỉ˂ ᵒίᵗᵌᵑὸ ᵐίᵒᵌᵕὸ
ஔ ̝ ໯ ̝ࢸ ༹ࣛज़Ệ੎ ẴỦ଺᧓ỉஊ ੎ ỉ
ẝỦ ᵐᵐίᵓᵎᵌᵎὸ ᵐᵗίᵔᵕᵌᵓὸ
ᵎᵌᵐᵐᵑ ᶌᶑ
ẴẾẨụ ᵑᵑίᵕᵔᵌᵖὸ ᵑᵐίᵕᵒᵌᵒὸ ᵎᵌᵖᵏᵗ ᶌᶑ
଺ẉẝỦ ᵏᵔίᵑᵔᵌᵒὸ ᵗίᵐᵎᵌᵗὸ ୍ᡫ ᵏᵎίᵐᵑᵌᵐὸ ᵏᵏίᵐᵓᵌᵔὸ
ễẟ ᵔίᵏᵑᵌᵔὸ ᵓίᵏᵏᵌᵔὸ ẴẾẨụẲễẟ ᵎίᵎὸ ᵎίᵎὸ
੎̝ỆẦẦỦ଺᧓ ấễỤỆếẟề
ᵑЎˌϋ ᵐᵕίᵔᵐ ᵖὸ ᵑᵏίᵕᵎ ᵒὸ ᵎ ᵕᵒᵐ ᶌᶑ ợẪЈỦ ᵏᵓίᵑᵒ ᵗὸ ᵏᵔίᵑᵔ ᵒὸ ᵎ ᵒᵗᵏ ᶌᶑᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ ᵌ
ᵓЎẪỤẟ ᵏᵓίᵑᵒᵌᵗὸ ᵏᵐίᵐᵕᵌᵑὸ ЈỦ ᵐᵐίᵓᵏᵌᵏὸ ᵏᵖίᵒᵎᵌᵗὸ
ᵏᵎЎˌɥ ᵏίᵐᵌᵑὸ ᵏίᵐᵌᵑὸ ẝộụЈễẟ ᵔίᵏᵒᵌᵎὸ ᵏᵎίᵐᵐᵌᵕὸ
ᵈ᾿ᾋᵎᵌᵎᵓ
表10.                      
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ᶌᵛᵓᵏ
ᇹᵏׅ અӕЭ
஖ ᧓ ੎̝ׅૠίׅ὾ଐὸ
ᵖଐ᧓ ᵎᵌᵖᵐᶠᵎᵌᵐᵔ
ᇹᵐׅ અӕ஖᧓
ᵐᵗଐ᧓ ᵎᵌᵕᵗᶠᵎᵌᵑᵓ
ᇹᵑׅ અӕࢸ
ᵖଐ᧓ ᵎᵌᵕᵗᶠᵎᵌᵐᵗ
࠯ר͌ᶠ೅แ͞ࠀ
અӕ஖᧓ ίᶌᵛᵓᵏᵇ
અӕЭ
ᵖଐ᧓ίໜᵍׅὸ ᵏ ᵎᵎᶠᵎ ᵑᵑᵿᵌ ᵌ
અӕ஖᧓
ᵐᵗଐ᧓ίໜᵍׅὸ ᵏᵌᵎᵗᶠᵎᵌᵑᵎᵿ
અӕࢸ
ᵖଐ᧓ίໜᵍׅὸ ᵏᵌᵏᵔᶠᵎᵌᵑᵔᶀᵈ
࠯ר͌ᶠ೅แ͞ࠀύ ᵿᶀီễỦỴἽἧỳἫἕἚ᧓Ểஊॖࠀẝụᵈ᾿ᾋᵎᵌᵎᵓ
ίႸܤ᣽ỉἋἅỴ҄ὸ
ᵎᵌᵑᵑᵑໜᾉɶἢἜἜᵏᵍᵑஜ ᵎᵌᵓໜᾉɶἢἜἜᵏᵍᵐஜ ᵏໜᾉɶἢἜἜᵏஜ ᵏᵌᵓໜᾉɶἢἜἜᵏᵌᵓஜ ᵐໜᾉɶἢἜἜᵐஜˌɥ
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